











     
枪声响起的时候 
  
  
  
——全新创作的七场戏曲剧本《枪声响起的时候》系为纪念二战结束六十五周
年而写作。与此同时，还有相应的电影剧本《破壁突围》一并推出。 
  
新编惊险悬疑近代历史剧《枪声响起的时候》描写了二战期间上海滩谍报战的
传奇故事，里面又特别引进了犹太人避祸上海获得救援的有关情节。 
  
至于，该剧中“尾声”一场关于世博在上海开幕的部分内容，如果是安排在
2010 年之后演出则可很容易地改动为外国友人来上海参加其他系列诸如国际电
影节之类的国际交流活动。 
  
  
场次 
第一场：遇袭 
第二场：疗伤 
第三场：替身 
第四场：接线 
第五场：斗智 
第六场：救援 
第七场：解困 
尾声 
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出场人物（除群众角色之外，均以出场先后为序） 
何旭仁，旭仁洋行老板国民党中统上海站负责人，简称何 
梅玉娟，中统/军统/日本三面间谍，简称梅 
郑士槐，梅玉娟手下，受她指挥的黑社会人物，简称郑 
康世强，报馆记者，共产党地下工作者，随剧情发展而顶替何旭仁，简称康 
松下真二，日本反战同盟上海负责人，虹口仁爱医院院长兼外科主任，简称松
田中良子，虹口仁爱医院护士，简称田 
朝仓敏治，日本谍报机关负责人，简称朝 
张妈，何旭仁家的保姆，共产党地下工作者，简称张 
郭启德，国民党军统新任上海站负责人，简称郭 
谢天佑，共产党上海地下组织联络员，简称谢 
龚维民，共产党上海地下组织领导人，简称龚 
劳伦斯，流落在上海的犹太人，美国中情局间谍，简称劳 
康有仁，康世强的后代，上海市政府外事处官员，简称仁 
小劳伦斯，劳伦斯的后代，来上海参加世博会的美国商人，简称小 
松下和也，松下真二的后代，来上海参加世博会的日本商人，简称和 
朝仓次郎，朝仓敏治的后代，来上海参加世博会的智利商人，简称次 
邓安娜，田中良子的后代，来上海参加世博会的加拿大商人，简称娜 
舞女吧女妓女歌女各一（分别以甲乙丙丁代表） 
日本宪兵若干 
酒店顾客若干 
地下党领导的外围市民群众若干 
旅居上海的犹太人若干 
上海世博商家及游客若干 
上海世博吉祥物海宝若干 
护理人员一名 
  
  
备注 1：显然，何旭仁和康世强以及康有仁应安排由同一位演员扮演；在世博
会上出场的一些外国客商和他们的祖上分别也由同一演员扮演。 
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备注 2：此七场新编戏曲剧本唱词是剧作者第一次尝试每一场次按照元曲习惯
一韵到底。 
  
  
剧本全文多次受阻在此贴出，据说内中包含受阻字眼（不知道是哪几个字
哦）。故而仅仅发出简要信息。想要阅读全文的网友请到我博客查阅。 
  
 
